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JUNE 2, 1944 
8:15 P. M. 
PROGRAM 
PROCESSIONAL 
ADDRESS "A True Peace ......... 
................... ..... ------------ Lawrence Hudson Tarte 
ADDRESS, "A Lasting Peace ..
..... .... . ................ .......... Catherine Marie Mayer 
PIANO SELECTIONS................................................................Edith Marie Bown 
La Cathedral engloutie .... .----------------------------------------------- Claude Debussy 
Rhapsodie B Minor, Opus 79, No. I ................................Johannes Brahms 
GRADUATION ADDRESS ----------- .----------- 
........... Rev. Francis E. Corkery, S. J., 
President of Seattle College 
PRESENTATION OP DEGREES AND HONORS 
The Most Reverend Gerald Shaughnessy, S. M., S. T. D., Bishop of Seattle 
CONCLUDING REMARKS ................ .......... 
 ----------- His Excellency, The Bishop 
RECESSIONAL 
RECEPTION. --------------------------------------------------------------------------------------------- Lounge 
USHERS FOR GRADUATION 
The Ushers are members of the Junior cIss who are in the Silver Scroll. 
Cordes, Barbara 
	 Kelly, Mary Jane 
	 Ryan, 6leen 
Eisen, Kothryne 	 Moberg, Done Gene 
	 Tangney, Jeanne 
CO-CHAIRMEN OF GRADUATION 
Eileen Ryan and George Moffatt 
S 
I. 
GRADUATES OF 1944 
BACHELOR OF ARTS 
Cerasoli, (Bro). Jefferson B. 
	 Lyons, Eileen 	 Sinnott, Rose M. 
Fellows. (Bro.) John Conrad Meyer Catherine Marie 
	 (Mother Rose M. Sinnoff) 
Albin, B. Richard Jr. (Army) 
Ayres, John Nelson (Navy) 
Christie, Madeleine I. 
Cobb, Lorraine Frances 
Glassy, Frank Joseph (Navy) 
Horon, Margaret Jean 
Hardiman, Michael Francis 
(Marine Corps) 
Kafone, John Micheel (Army) 
BACHELOR OF SCIENCE 
Knowlton, Mark Allen 
Layman. James Denver 
(Navy) 
Lind, Mary Regina 
Labelle, Mary Bertha 
(Sr. Joseph Wilfrid) 
McGarrigle, Mary Josephine 
(Sr. M. Lucite) 
McDonald, Elizabeth Eugenie 
O'Brien, James J. 
O'Leary, Francis Michael 
Purnett, Ruth Evelyn 
Sayer, William Leon 
Smyth, Louise Marie 
Sullivan, Elaine Lorefta 
Terte, Lawrence Hudson 
Terry, John Err 
0 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHILOSOPHY 
Gateley, John Robert (Navy) Nachtsheim, Mary Ellen 
	 Uter, Lawrence Aloysius 
Gri, Mary 	 Noonon, Mary Frances 
	 (Navy) 
(Sr. Mary Raymond) 
	 Reilly, Mary Alice 
Mullen, Elizabeth Mary 
	 (Sr. Rose Carmel) 
(Sr. M. Consolata) 	 Thiry, Mary Thomas 
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
Murphy. Anne Elizabeth 
	 Miller. Bernice Veronica 	 Slessman, Margaret Catherine 
Carmody. Julie Ann 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Hurley, (Bro.) Michael A. 
	 Perrault, Florence 
	 Pistone. (Bro.) Pasquale Eftore 
Kelly, Emma Theresa 
	 (Sr. Bernice Marie) 
(Sr. Ellen Elizabeth) 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINSTRATION 
Ellis, Rolland Claude (Coast Guard) 
BACHELOR OF SCIENCE IN SECRETARIAL STUDIES 
Gaffney, Mary Bernice 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Clark, Mary Eilizabeth 	 Deloughary, Kathryn Alice 
	 Fischer, Mary Geane 
MASTER OF ARTS 
Glowonia, Martha Maria 
BACHELOR IN MUSIC 
O'Brien, Eugenia (Sr. Rosaleen) 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Allen, Muriel Bradshaw Hayden, Teresa McClelland, Darlene May 
Barker, June King (Sr. M. Madeleine) McGinnis, Mary Jo 
Beard. Mary (Sr. M. Sylvina) Henderson, Dolores Stebbins McNabb, Annabelle Marion 
Beaulieu, Lucie Hewitt, Rosette Beatrice Meguire, Evelyn Lyle 
(Sr. Emile of Jesus) Hogan, Mary Elizabeth Maralie, Veronica 
Bower, Joan Dunham Hood, Mary Frances Marks, Elaine Madeline 
Cockrill, Helen Margaret Iverson, Mary Wright Martin, Francine 
Dore, Genevieve Florence Jahn, Marguerite Barrette Massart, Claire Addie 
(Army) Kirkpatrick, 	 Elizabeth Meiers. 	 Georgia 	 Phyllis 
Forrell, Beatrice Marie Klansnic, Dorothy Georgia Ness, Denyce Flink 
Greenhill. Ann Olive Lacke, Mary Nielsen Noble, Mary Louise 
(Sr. M. Megdalen) Larrpshiro, Mary Schiltz Onberg, Norma P. 
Harris. Pauline Anna Linburgh, Donnamac E. Overlay, 	 Elaine Corinne 
(CONTINUED ON NEXT PA&E) 
GRADUATES OF 1944 
(Continued) 
Richards. Barbara Jean 
	 Tooker, Kathleen Stare 
	 Wendelin, Gertrude Emery 
Ropes, Margaret Ann 
	 Tuma. Eleanor Agnes 
	 Zembrycki, Mary Germain 
Schnurr, Barbara Ferris 
	 (Sr. Berchmans of Jesus) 
Staples, Marlore Isbelle 	 Wallace, Kathleen M. 
L 
THREE YEAR SECONDARY CERTIFICATES 
Andrews, Bessie Joyce (Sr. Flanagan, Helen (Sr. M. Rita) Roscovius, Gertrude 
M. Margaret Angelirie) Hastings, Viola (Sr. M. Helen) 
Bock, Barbara (Sr. M. Rose Veronica) Schumacher, Marie 
(Sr. M. Barbara) McLaughlin, 	 Ezita (Sr. 	 M. Francine) 
Donnelly. (Bro.) John Joseph (Sr. M. Angelica) Whalen (Bro.) Paul Berchmans 
WAR EMERGENCY CERTIFICATES 
Brick, Vera (Sr. M. Kathleen) Kronberg, Cecilia Sandmeyer. Elizabeth 
Coury, Euqenia (Sr. Pauline of the Cross) (Sr. Martha of Providence) (Sr. Marian Cecelia) Lynch, Patricia Sterbick, Mary E. 
Donohoe. (Bro.) William (Sr. Anna Maureen) (Sr. M. Virginia) 
Fellows, (Bro.) John McMahon, Margaret 
Gorman, Genevieve (Sr. M. Hildegarde) 
(Sr. M. Philothea) Rohr, Agnes (Sr. Augustinus) 
HONOR SOCIETY ELECTIONS 
1944 
- 1945 
ALPHA SIGMA NO 
Leadon, Roland Mortell, Richard Read, Edward 
McLelland, Richard Rabin, Stanford , Terte, Lawrence 
ALBHA EPSILON DELTA (Pr.-Medic.t) 
Brown. George Moffaft, George Zech, Ralph 
Burke, Don Robuck, Jesse 
McLalland, Richard Romano, Robert 
SILVER SCROLL 
Deloughery, Kathryn Moberg, Dona Tangney, Jeanne 
Eisen. Kathryne Ryan. 	 Eileen Wright, Elizabeth 
Kelly, Mary Jane Slessman, Margaret 
KAPPA GAMMA P1 
Deloughery, Kathryn Murphy, Anne Smyth, Louise 
Horan, Margaret Nachtsheim. Mary Ellen 
Mayer, Catherine Sleusman, Margaret 
LAMBDA TAU (Lab. Technicians) 
Bodvin, 	 Patricia Huff, June Reardon, Dorothy 
Codiga, Joan Kleinsmith, 	 Ethel Simonetti, 	 Hazel 
Cordes, Barbara Pinneo, Carol 
Geraghty, Marcelle Peerenboorn, Jean 
MU SIGMA (Music) 
Farrell, Helena Horan, Rita Peterson, June 
Frederick. Jacqueline Kaufer. Betty Shearer, Betty 
Fisher, Mary Jean La Mare, Lorraine Travers, Patricia 
Hayden, Kathleen Miller, Josephine 
ALPHA NO (Nursing) 
Brazeal. Evelyn Kurfh, Marian Venishnick, Edna Ann 
Breeden, Barbara Lampshire, Mark Schilfz Weston, Frances Jane 
Kelly, Irene LiUegreen, Elzabeth Zombrycki, Mary Germaji 
King, DeLoris Stiles, 	 Helen 
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